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Keadaan persaingan antar perusahaan dalam menarik hati konsumen dewasa 
ini semakin mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari 
munculnya berbagai strategi yang digunakan perusahaan untuk dapat 
mempertahankan pasar. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk dapat 
menarik hati konsumen adalah dengan menggunakan media periklanan. Iklan adalah 
cara yang efektif untuk memperkenalkan produk serta merebut pasar sasaran. Maka 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ ANALISIS RESPON 
MAHASISWA TERHADAP IKLAN McDONALD’S SERBA 5000 VERSI 
LEBARAN MONYET DI TELEVISI DENGAN TAHAPAN AIDA“. 
Perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana respon yang diberikan 
mahasiswa terhadap iklan McDonald’s Serba 5000 versi lebaran monyet.dilihat dari 
konsep AIDA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana respon 
yang diberikan mahasiswa terhadap iklan McDonald’s Serba 5000 versi lebaran 
monyet. 
Lokasi penelitian terletak di Unika Soegijapranata Semarang, sedangkan 
sampelnya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi yang pernah menyaksikan iklan 
McDonald’s Serba 5000 versi lebaran monyet, serta tekhnik pengumpulan datanya 
menggunakan kuesioner. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan CRS (Customer Respon Streght) dengan tahapan AIDA. 
Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa koefisien korelasi sebesar 
0,645. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang sedang antara kekuatan iklan 
dengan respon. Sedangkan nilai rs2 sebesar 0,416 menunjukkan bahwa 41,6 % dari 
respon merupakan dampak iklan. Pada 100 responden rata-rata kekuatan respon 
adalah 29,22. Maka respon responden yang distimuli iklan adalah sebesar 12,155 . 
Maka dapat disimpulkan bahwa respon mahasiswa terhadap iklan McDonald’s Serba 
5000 termasuk dalam kategori sedang. Artinya bahwa respon mahasiswa dalam tahap 
action tinggi, tetapi keinginan mengkonsumsi tersebut bukan hanya dikarenakan 
stimuli dari iklan saja. Tetapi dapat berdasarkan stimuli lain diantaranya kekuatan 
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